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r 1•rto Regional d• Pr•~•d nc1a 
Dlr cao AfOOIOnal da ComunldlMI .. 
Um dos pnnc1pa1s objetivos 1 
d;:i D11eçao Reg1onril nas 
Comu111dades (DRC) ó 
manter est1 e1tar a hgaçao 
entre o~ Av res o as 
comun1dad ~s açonanas 
d1sper a, pelo mundo. 1 
Dando segwmento a sta 
1 nissao a Diretora RegionRI 
da, Comunidades. Graça 1 
Castanho. depo1~ de uma 
d., locaçao ao Canada 
onde pres1d1u ao Congiesso 
Internacional de Orgão, 
de Comunica ao Social 
de língua portuguesa na 
A1mmca do Norte, concluiu. 
no dia 24 de junho, 1 
uma v1 1ta aos Estados 
Unidos da America. onde 1 
desenvolveu um conjunto 
alargado de at1v1dades, com 
vista ao fortalecimento dos 
laços entre aquele pdis 
e os Açores. 
A presença da diretora 
regional no Canadá e 
nos EUA revestiu-se de 
grande 1mportânc1a para as 
comunidades açorianas, 1 
a::i qua1 apreciam 
empre a p1 esença de um 
1epresentante dos Açores 
na suas 1rnc1at1va 
e eventos. 
Estas deslocaçóe::; não 
!oram menos importantes 
pdro us Arorcs dado os 
resultados positivos 
do t1abalho realizado. 
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Açores e EUA: uma história de 
emigração com mais de cem anos 
Na deslocaçao nos Estados Unidos, mais propriamente dt)S Estados de Massachusetts. Rhode lsland e Califórnia, 
Graça C;.istantio promoveu rncontros com polític.os ciÇOrdescendcntes. orgaos dos governos locais e institu1çoes 
que conosco colaborrim em d1f emntes projeto<;, tendo aproveitado para divulgar os vários proqramas que esta 
d1rcçao r g1onal desenvolve mi piai dcls cornu1mlacJc aconanas naquele pais. De todos os interlocutores 
iecobeu os maiores t~log1os f' agradecimentos polo papel qur, as r.omun1dac1es açorianas têm desempenhado no 
desenvolvimento do pais, cm geral. e dos estados onde se encontrnm radicadas, em particular. 
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Graça Castanho marcou presença nas Festas do Espírito Santo em San Jose 
',u 1os pollll l'o~ w,:01-dcs1.. ·ndc11-
1c ... ele ment o,, do lnbb) qu1.· 1 t'-
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